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ПРИМЕНЕНИЕ ФУЦЦИ-ЛОГИКИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В АСУ ТП 
В статье рассматривается возможность использования фуцци-логики для приня­
тия решений в АСУ на примере управления распределением нагрузок между преоб­
разователями, питающими протяженные троллеи для питания рудного перегру­
жателя, исходя из минимума потерь. 
Основой фуцци-логики (нечеткой логики) является применение качественно формули­
руемых экспертных знаний для выработки управляющих воздействий [1]. При этом 
предполагается, что определенному набору некоторых исходных сведений (исходная ситуация) 
соответствует некоторая, определенным образом качественно организованная выходная ситуа­
ция, т.е реализуется логическое правило ЕСЛИ - ТО. 
Нечеткие множества характеризуются функциями принадлежности (ФП), записывае-
операции объединения (или), пересечения (и) и дополнения (нет). 
Для математической обработки основной задачи фуцци-логики (если исходной ситуации 
соответствует множество А, то ответная реакция характеризуется множеством В) необходимы 
операции, например, между входными и выходными ФП. 
Формирование минимума показывает, что вывод ТО может быть истинным лишь в той 
степени, что и истинность исходной ситуации ЕСЛИ. Рассмотрим практическую задачу, в ко­
торой рационально, на наш взгляд, использовать для управления фуцци-контролер. 
На рис. 1 показана электрическая схема электропитания подвижного объекта (рудного 
перегружателя) от трех источников постоянного тока. 
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3. Определяются разности между фактическими и расчетными значениями токов преобразо­
вателей и на этой основе вырабатываются управляющие воздействия. 
Учитывая нестационарность работы РП, его непрерывные перемещения, колебания поднимае­
мого груза, что приводит к колебаниям тока нагрузки большие постоянные времени в 
системе, можно с уверенностью утверждать, что предложенное выше управление будет недос­
таточно эффективно. 
Эффективность управления можно повысить, если вырабатывать сигналы управления с 
помощью фуцци-контролера [1]. При этом вначале необходимо осуществить фуццификацию 
параметров процесса, заключающегося в переводе текущих значений входных переменных в 
лингвистические значения истинности. 
На следующем этапе формируется логическое решение вида ЕСЛИ А, ТО В, представ­
ляющие собой базу рабочих правил. 
Наконец, осуществляется так называемая дефуццификация, т.е. процедура генерирования 
управлящих воздействий в виде множества функций принадлежности. 
Рассмотрим изложенное выше применительно к задаче распределения нагрузок между 
преобразователями. 
Рассмотрим прежде всего ситуацию, при которой = const (нагрузка соответствует ожи­
даемой величине). Тогда входная ситуация определяется множеством значений х при движении 
РП вправо или влево. 
Определим управляющие воздействия как очень малые положительные (ОМП), малые 
положительные (МП), малые средние положительные (МСП), большие средние положительные 
(БСП) и большие положительные (БП). В табл. показаны лингвистические значения управляю­
щих воздействий в зависимости от входной переменной 
На рис. 2 показаны рабочие правила, реализующие логическое решение типа ЕСЛИ-ТО, со­
ставленные в соответствии с табл. 1 
Рис. 2 - Реализация рабочих правил формирования управляющих воздействий. 
При отклонении нагрузки от некоторой средней ожидаемой величины (аварийные ре­
жимы не рассматриваются) правила формирования управляющих воздействий не изменяются. 
Должны измениться величины управляющих воздействий Это следует из соотношений (9), 
связывающих между собой токи и параметр х (через проводимости 
Количественные значения управляющих воздействий зависят от конкретных парамет­
ров всех элементов электрической цепи (рис.1) и могут быть определены заранее. 
Выводы 
Применение фуцци-контроллеров, по мнению авторов, существенно улучшает управле­
ние динамическими системами, ускоряя принятия решений при выработке управляющих воз­
действий. 
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